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Tabla 7-7: Sistema de Gestión eficaz. Estudios de caso. 
SISTEMA DE GESTIÓN  EFICAZ 
PROYECTO ACCIONES DE GESTION NIVEL DE 
EFICIENCIA 
OPERACIÓN URBANA FARIAS LIMA SAO PABLO BRASIL
Densificación y ocupación del suelo como forma de optimizar la nueva capacidad de la 
infraestructura, enfatizando en la apertura de espacios públicos y aglomeración de lotes, con la 
ampliación de oferta de vivienda multifamiliar y áreas de estacionamiento. 
Venta de potencial constructivo adicional y captación de los recursos generados por la 
valorización inmobiliaria de la región, que constituirá fuente de las obras previstas, liberando al 
municipio de esta inversión. 
 
Los incentivos se presentan en forma de datos de construcción potenciales adicionales, 
conformados en dos áreas, que se distingue como "directa e indirectamente beneficio" 
Banco Asiático de Desarrollo y de la IBA - llegaría a 2,25 millones de metros cuadrados, 
realizables al permitir un costoso coeficiente de recuperación por lote igual a 4. 
 
La concesión al sector privado del derecho de construir adicionalmente con relación a las 
restricciones impuestas por la legislación que establece las normas de uso y ocupación del 
suelo 
EXCELENTE 
PROYECTO AVENIDA VITACURA SANTIAGO DE CHILE 
Se propone la creación de una sociedad de desarrollo urbano que sería una corporación 
público-privada que podría llamarse VITA 2015, para indicar el término de la primera etapa de 
los trabajos. 
VITA 2015 tendría a su cargo las siguientes tareas: • Confección del Plano Seccional Av. Vitacura Oriente, junto con su ordenanza propia. Este 
Plano Seccional incluye todas las áreas de intervención que son la Avenida Vitacura misma 
con sus manzanas aledañas, los cuatros centros de barrio en torno a las respectivas plazas 
y en especial la Plaza del Agua con su frente fluvial.  • Se formarán unidades de gestión para dirigir todos los proyectos y estudios necesarios, 
hacer concursos y propuestas, revisar el avance y recibir las obras. Habrá una unidad de 
gestión por cada centro de barrio o tramos entre los subcentros.  • La función de VITA 2015 incluye las concesiones de la Plaza del Agua, de la línea de 
tranvías y de los estacionamiento subterráneos. Todos los trabajos tendrán financiamiento 
por el sistema de concesiones.  • VITA 2015 depende directamente de la Municipalidad de Vitacura y será una corporación 
con un mínimo de empleados, siendo éstos muy seleccionados y con buenos sueldos. 
Buscará traspasar el máximo de los trabajos a la iniciativa privada mediante el sistema de 
concursos y propuestas públicas.  
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/04/23/concurso-de-ideas-para-avenida-
vitacura-resultados/ 
BUENO 
Fuente:  Proyecto Farias Lima: www.vitruvio.br.com.arquitexto ; Proyecto Avenida Vitacura: Revista plataforma urbana, 2009 
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7.3.2 Síntesis de evaluación 
Tabla 7-8: Síntesis de evaluación. Estudios de caso 
Fuente:  Elaboracion propia a partir de : Proyecto Farias Lima: www.vitruvio.br.com.arquitexto ; Proyecto Avenida Vitacura: Revista 
plataforma urbana, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE DE ANALISIS OPERACIÓN URBANA FARIAS 
LIMA SAO PABLO BRASIL 
PROYECTO AVENIDA VITACURA 
SANTIAGO DE CHILE 
MOVILIDAD COHERENTE   
PRIORIZANDO  EL PEATON  
BUENO EXCELENTE
REVITALIZACIÓN DEL SECTOR 
CON ACTIVIDADES 
ADECUADAS A SU DEMANDA 
SOCIAL Y ECONÓMICA 
BUENO BUENO 
IMAGEN URBANA ORIENTADA 
HACIA UNA INTERPRETACIÓN 
POSITIVA POR EL USUARIO: 
EXCELENTE BUENO 
ESPACIO PÚBLICO 
RECUPERADO PARA LA 
SOCIALIZACIÓN Y EL 
DISFRUTE DEL USUARIO. 
REGULAR EXCELENTE
INTENSIFICACIÓN DEL USO 
ACOMPAÑADO DE LA  
REUTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS  NATURALES Y 
ARTIFICIALES. 
EXCELENTE BUENO 
SISTEMA DE GESTIÓN EFICAZ EXCELENTE BUENO 

  
 
8. Formulación del proyecto de diseño. La vía 
elemento de renovación 
Desarrollo de la segunda parte de la metodología propuesta referente a la formulación 
del proyecto de diseño. 
8.1 Análisis del área de estudio 
El área de estudio se ubica en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá ver 
figura 8-1, posee 52 zonas verdes y parques con un área de 217.022,62 m2,de espacio 
publico, equivale a 2,27 m2/hab, inferior al promedio de la ciudad el cual es 4,82 m2/hab. 
Los Mártires es la tercera localidad con menos metros cuadrados de zonas verdes por 
habitante, después de Ciudad Bolívar y La Candelaria. Por lo anterior la propuesta busca 
generar espacio público en todas sus escalas, que mejore las condiciones urbanas 
ambientales y espaciales de sus habitantes. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2004) 
8.1.1 Delimitación área de estudio 
Figura 8-1: Delimitación área de estudio. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen satelital tomada de google eart 
Area de estudio 
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El área de estudio se encuentra limitada al norte con la avenida calle 13, al sur con la 
calle 6, al oriente con la avenida Caracas y al occidente con la carrera 24. 
 
8.1.2 Movilidad y flujos 
Movilidad peatonal. 
La dinámica del flujo peatonal responde a la jerarquía de la vial y a la concentración de 
usos, lo que hace que se perciban marcados contrastes, pues existen vías con una 
intensidad de peatonal alta, mientras que en la cuadra siguiente la intensidad puede ser 
mínima como lo ilustra la figura 8-2 
 
Figura 8-2: Flujos peatonales. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a aerofotografías de Google Earth (2009). 
 
Av. Mariscal Sucre Nive  Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
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Los sectores con mayor flujo peatonal se localizan sobre el corredor de movilidad 
avenida Mariscal Sucre, tomando el tramo de la carrera 18 a partir de la calle 6 hasta el 
norte del hospital San José y la carrera 19 a partir del mismo hospital hasta la calle 13. 
Otras vías con alto flujo peatonal las calles 9 y 10. El flujo peatonal medio se identifica 
sobre 2 sectores, el primero al costado occidental del hospital San José y el segundo, al 
costado nor- oriental de la avenida Mariscal Sucre. 
 
Movilidad vehicular 
La movilidad vehicular también se ve contrastada al identificar gran flujo en algunas vías 
comparativamente con la inactividad de otras. La figura 8-3 muestra que el mayor flujo se 
da sobre los bordes del área de estudio, calles 13 y 6 y carreras Caracas y 24, al interior 
del área la avenida Mariscal Sucre, en el tramo de la carrera 18 a partir de la calle 6 
hasta el sur del Hospital San José y el tramo de la carrera 19 a partir del sur del hospital 
hasta la calle 13. Con tráfico medio identifica la calle 9, las demás vías presentan baja 
actividad. 
 
Figura 8-3: Flujos vehiculares. 
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Fuente: Elaboración propia con base a aerofotografías de Google Earth (2009). 
 
8.1.3 Conflicto peatón vehículo 
 
Figura 8-4: Conflictos peatón - vehículo. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a aerofotografías de Google Earth (2009). 
 
 
 
La figura 8-4, yuxtapone los dos tipos de movilidad con niveles de intensidad 
correspondiente. Se identifican los sitios con mayor conflicto peatón vehículo. De los 5 
puntos de conflicto, 4 de ellos se localizan sobre la bifurcación del corredor de movilidad 
Av. Mariscal Sucre Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Vehicular 
Peatonal Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
Conflictos 
CALLE 9
CALLE 10  
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Avenida Mariscal Sucre, los dos primeros se ubican sobre la carrera 19, uno de ellos en 
intersección con la calle 13 y el otro con la calle 10 y el hospital San José. Los dos 
siguientes están localizados sobre la carera 18, uno en la esquina sur occidental del 
hospital y el y el otro con la calle 6. El quinto sitio de conflicto sobre la carrera 24, donde 
confluyen las calles 9 y 10.  
 
8.1.4 Estratificación socioeconómica 
Figura 8-5: Estratificación socio-económica. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a aerofotografías de Google Earth (2009). 
 
 
Av. Mariscal Sucre Estrato 3 Estrato 2 Sectores con construcciones de 
características similares
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El área de estudio presenta dos estratos socioeconómicos como lo resalta la figura 8-5, 
estos estratos son el 2 y 3, siendo el estrato 3 el de mayor porcentaje. Sin embargo 
teniendo diferentes estratos existen puntos donde las características  son iguales. 
 
8.2 Norma del sector 
El presente subcapítulo estudia la normativa específica del área de estudio emanada de 
la unidad de planeamiento zonal, que es la escala intermedia de planificación entre los 
barrios y las localidades. (Planeacion S. d., 2007), para el area corresponde la UPZ 
Sabana, analizando los alcances e implicaciones en la recuperación de las áreas 
centrales, y posteriormente se analiza la norma específica para 9 predios. 
8.2.1 UPZ 102 La sabana tipo de suelo 
La Upz La Sabana cuenta con 453,78 ha de suelo de expansión, 1 ha de suelo protegido 
y 15,14 ha de suelo sin urbanizar.  El sector se ubica en la Pieza Urbana CENTRO 
METROPOLITANO, área funcional CENTRO TRADICIONAL, la cual busca vincular el 
centro con el resto de la ciudad, mejorando su funcionalidad (Decreto 187 del 2002) 
mediante sus principales vías como la Avenida Jorge Eliécer Gaitán, Ciudad de Lima, 
Colón, de los Comuneros, el eje histórico de las calles 10 y 11 y la futura Avenida 
Mariscal Sucre aprovechando su construcción para generar procesos de renovación 
urbana en sus bordes; incentivando proyectos de inversión urbana. 
8.2.2 Usos del suelo y tratamientos urbanísticos 
Los usos propuestos de comercio, servicios y vivienda responden a una zonificados lo 
que no permite que exista variedad, que termina generando áreas mono-funcionales. 
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8.2.5 Norma predial específica 
Figura 8-8: Norma predial especifica. 
 
Fuente: Elaboración propia con base a cartografía predial 2d de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Tabla 8-1: Relación usos permitidos y edificabilidad. 
 
NOMBR
E 
PREDI
O 
TRATAMIENT
O 
AREA DE 
ACTIVIDAD USOS PERMITIDOS 
USOS 
RESTRINGIDO
S 
EDIFICABILIDAD 
PREDIO 
1 
Renovación 
Urbana.- 
Modalidad 
Redesarrollo. 
COMERCIO 
Y 
SERVICIOS 
 
Comercio: Venta de automóviles, 
venta de repuestos, venta de bienes y 
servicios, supermercados, centros 
comerciales, restaurantes, comidas 
rápidas. 
  
Vivienda 
unifamiliar 
Bifamiliar y 
multifamiliar 
 
Altura máx. – 5 
Pisos 
Antejardín - 0m 
Aislam. posterior 
5m 
Índice Constr.  - 3 
Índice Ocupa.  - 
0.60 
Semisótano     - 
NO Tipología     
Continua 
Voladizo:     0m  
 
Servicios: Servicios de  
Parqueaderos, servicios automotrices 
y vena de combustible, reparación y 
mantenimiento de automóviles, 
servicios financieros, bancos, seguros 
cooperativas, casas de cambio. 
 
Almacenes  
y Centros 
comerciales e 
Hipermercados 
con + de 
6.000m2 de 
área de ventas 
PREDIO 
2 
     
PREDIO 
3 
     
 
PREDIO 2 
PREDIO 1 
PREDIO 3 
PREDIO 4 
PREDIO 8 
PREDIO 5 
PREDIO 6 
PREDIO 7 
PREDIO 9 
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Tabla 8-1: (Continuación). 
 
NOMBR
E 
PREDI
O 
TRATAMIENT
O 
AREA DE 
ACTIVIDAD USOS PERMITIDOS 
USOS 
RESTRINGIDO
S 
EDIFICABILIDAD 
PREDIO 
4 
    Altura máx.  - 0  
Pisos 
Antejardín     - 0m 
Aislam. posterior 
0m 
Índice Constr.  – 
4.5 
Índice Ocupa.  - 0.7 
PREDIO 
5 
Renovación 
Urbana.- 
Modalidad 
Reactivación 
    
PREDIO 
6 
Renovación 
Urbana.- 
Modalidad 
Redesarrollo 
 
 
COMERCIO 
Y 
SERVICIOS 
 
Mediante Plan parcial 
------    ------ 
 
Variable 
PREDIO 
7 
Renovación 
Urbana.- 
Modalidad 
Redesarrollo 
. 
 
COMERCIO 
Y 
SERVICIOS 
 
Mediante Plan parcial 
Variable 
PREDIO 
8 
Renovación 
Urbana.- 
Modalidad 
Reactivación 
 
COMERCIO 
Y 
SERVICIOS 
 
Comercio: Almacenes por 
Departamentos y Centros comerciales 
hasta 6.000 m2 de área de 
ventas.venta de bienes y servicios, 
supermercados, restaurantes, 
comidas rápidas. 
 
------    ------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altura máx.  - 4  
Pisos 
Antejardín     - 0m 
Aislam. posterior 
0m 
Índice Constr.  - 3 
Índice Ocupa.  - 
0.70 
Semisótano     - 
NO Tipología     
Continua 
Voladizo:     0m 
 
Servicios: servicios financieros, 
bancos, seguros cooperativas, casas 
de cambio. publicidad, mercadeo, 
asesoría, auditoría, contabilidad 
Hoteles y Apartahoteles hasta 50 
habitaciones. Agencias de viajes 
Peluquería, salas de belleza, tatuajes, 
sastrería, agencias de lavandería, 
tintorerías, reparación de artículos 
eléctricos, fotocopias, remontadora de 
calzado. Teatros, salas de concierto y 
exposiciones, auditorios, cines, salas 
de audiovisuales. Actividades con 
Consumo de bebidas Alcohólicas y /o 
horario Nocturno: Discotecas, 
tabernas y bares 
. 
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Tabla 8-1: (Continuación). 
NOMBR
E 
PREDI
O 
TRATAMIENT
O 
AREA DE 
ACTIVIDAD USOS PERMITIDOS 
USOS 
RESTRINGIDO
S 
EDIFICABILIDAD 
PREDIO 
8 
Renovación 
Urbana.- 
Modalidad 
Reactivación 
COMERCIO 
Y 
SERVICIOS 
Dotacionales: Planteles educación 
preescolar, básica y media, hasta 850 
alumnos. Salacunas, jardines 
infantiles, guarderías, casas vecinales, 
hogares de bienestar hasta 20 niños. 
------    ------ 
 
 
Altura máx.  - 4  
Pisos 
Antejardín     - 0m 
Aislam. posterior 
0m 
Índice Constr.  - 3 
Índice Ocupa.  - 
0.70 
Semisótano     - 
NO Tipología     
Continua 
Voladizo:     0m 
Vivienda: vivienda multifamiliar 
PREDIO 
9 
Renovación 
Urbana.- 
Modalidad 
Reactivación 
COMERCIO 
Y 
SERVICIOS 
Comercio: Almacenes por 
Departamentos y Centros comerciales 
hasta 6.000 m2 de área de 
ventas.venta de bienes y servicios, 
supermercados, , restaurantes, 
comidas rápidas. 
------    ------ 
 
Altura máx. 4  
Pisos 
Antejardín     - 0m 
Aislam. posterior 
0m 
Índice Constr.  - 3 
Índice Ocupa.  - 
0.70 
Semisótano     - 
NO Tipología     
Continua 
Voladizo:     0m 
Servicios: servicios financieros, 
bancos, seguros cooperativas, 
casas de cambio. publicidad, 
mercadeo, asesoría, auditoría, 
contabilidad Hoteles y 
Apartahoteles hasta 50 
habitaciones. Agencias de viajes 
Peluquería, salas de belleza, 
tatuajes, sastrería, agencias de 
lavandería, tintorerías, reparación 
de artículos eléctricos, fotocopias, 
remontadora de calzado. Teatros, 
salas de concierto y exposiciones, 
auditorios, cines, salas de 
audiovisuales. Actividades con 
Consumo de bebidas Alcohólicas 
y /o horario Nocturno: Discotecas, 
tabernas y bares. 
Dotacionales: Planteles 
educación preescolar, básica y 
media, hasta 850 alumnos. 
Salacunas, jardines infantiles, 
guarderías, casas vecinales, 
hogares de bienestar hasta 20 
niños.
Vivienda: vivienda multifamiliar
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria Distrital de Planeación 
El usos propuesto para este sector es el comercial y de servicios y algunos de tipo 
dotacional. Esto, puede ser ventajoso porque en un solo sitio se encuentran servicios y 
comercio de todo tipo, generando una gran fuente de empleo y gran actividad durante el 
día, sin embargo el no contemplar el uso de vivienda genera la pérdida de actividad en 
horas de la noche, con las consecuencias ya conocidas. Inseguridad, abandono etc. 
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La normativa no permite una adecuada variedad de usos, simplemente zonifica grandes 
piezas con uno o dos tipos de usos. Esta característica va en contravía del concepto de 
vitalidad. 
No se establecen lineamientos que contribuyan a la generación de nuevo espacio público 
ni a la recuperación del espacio existente. 
No hay existe una búsqueda por genera imagen urbana, la norma se limita a disponer 
unas alturas que no permiten la homogeneidad del sector 
8.3 Potencialidades y limitantes, síntesis del análisis 
Potencialidades 
̇ La importancia para la conexión norte- sur y viceversa en la ciudad  que ha adquirido 
el corredor de movilidad Avenida Mariscal Sucre. ̇ Existen equipamientos históricos de carácter patrimonial con alto valor simbólico. ̇ Existencia de espacios de atracción de población como elementos de vitalidad (calle 
9 y 10 en el sector de San Andresito) ̇ El área de estudio presenta una morfología urbana reticular legible. ̇ La existencia de las plazas de los Mártires y España como espacios públicos de 
representatividad y turismo. ̇ Cercanía de varias estaciones de Transmilenio 
 
Limitantes 
̇ Alto nivel de deterioro en  el espacio urbano general del sector. ̇ La normativa específica del sector no permite una adecuada variedad de usos al 
excluir el uso residencial y permitir la proliferación de los usos de servicios 
automotrices.  ̇ Espacios verdes insuficientes con respecto a la  contaminación e impacto negativo de 
la densidad en  los servicios y comercio existentes. ̇ El espacio público del área de estudio se encuentra deteriorado, obsoleto e inseguro. ̇ Espacios urbanos opuestos; mientras que en una calle la congestión peatonal y 
vehicular  colapsa la estructura urbana, en otra  es tal el abandono tornándose un 
ambiente de suprema inseguridad. 
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̇ Los costados del  corredor de movilidad Avenida Mariscal Sucre no corresponden  a 
la importancia y nueva jerarquía que tomado esta vía. ̇ Desarrollo inapropiado, conformando una silueta urbana incoherente  con la 
localización de los principales  elementos urbanos como son bordes, hitos, nodos y 
sendas. ̇ La imagen urbana del sector se encuentra supremamente deteriorada. ̇ Existencia de usos del suelo que generan un alto impacto negativo, como lo es el uso 
de servicios de arreglo y mantenimiento de vehículos 
8.4 Enfoque del proyecto 
Una vez realizado el anterior análisis, teniendo en cuenta las carencias que en materia 
de espacio publico posee el área de estudio y las áreas centrales en general, y haciendo 
énfasis en la premisa inicial de recuperación urbana a partir de de la vía, la orientación 
del proyecto de diseño urbano se centrará hacia la producción de espacio público, el cual 
se abordara desde el diseño de la calle la revitalización de la plaza España y la creación 
de plazoletas aprovechando el centro de manzana, para lo que se propone reducir los 
índices de ocupación a 0.50 de esta manera se puede vincular el espacio liberado al 
espacio público. 
8.5 Objetivos de la propuesta de diseño  
̇ Mejorar la imagen urbana de las áreas centrales. a partir del reordenamiento físico y 
espacial. ̇ Generar un mayor aprovechamiento del suelo. ̇ Detener el deterioro físico, social y económico de las áreas centrales en particular el 
área de estudio. ̇ Articular el área de estudio a la ciudad, permitiendo una mejor accesibilidad y 
conectividad. ̇ Aumentar áreas destinadas a espacio publico, valorando y mejorando el espacio 
público existente. Disminuyendo los índices de ocupación e incorporando el suelo 
ganado al espacio publico. ̇ Favorecer el uso de vivienda, e introducir usos de comercio, servicios turísticos, 
oficinas, equipamientos y dotacionales 
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8.6 Estrategias de diseño 
̇ Interviniendo elementos de la estructura urbana la calle, la manzana y la división 
predial, lograr configurar una nueva espacialidad con una volumetría que permita 
diferenciar los nuevos usos. Reemplazo de la arquitectura  ̇ Introducir un aumento del índice de edificabilidad que permitan densificar en altura los 
cuales pueden llegar a 4,5 y 5. ̇ Disminuir el índice de ocupación para liberar área que se adicione al espacio público.  ̇ Mediante actuaciones urbanas integrales, mejorar la oferta inmobiliaria de forma que 
se incremente la demanda y atraiga a los inversionistas. haciendo atractivo el 
mercado inmobiliario, implementar la venta de derechos de edificación ̇ Consolidar la estructura de movilidad peatonal y vehicular generando recorridos 
peatonales a través de alamedas y plazoletas. Interviniendo en la ampliación de la 
avenida Mariscal Sucre ̇ Valorar el espacio público a través del espacio construido, de manera que se 
articulen entre sí permitiendo la continuidad, claridad, seguridad, y la apropiación. ̇ Crear proyectos inmobiliarios a través de la definición de la norma urbana que 
incentive los programas de vivienda a partir de la implementación de instrumentos de 
planeamiento que permitan mejores dinámicas económicas, atrayendo nuevos 
habitantes al área. 
 
Figura 8-9: Localización General área de estudio. 
 
 
Fuente: Mapa digital Bogotá 
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8.7 Diagrama general del proyecto 
Figura 8-10: Diagrama general del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
La propuesta formal busca la concreción conceptual del espacio propuesto que permita 
mejorar las dinámicas urbanas. 
  
Figura 8-11: Desarrollo conceptual. 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los conceptos estudiados el proyecto genera mezcla de usos, priorizando 
el uso de vivienda, la cual está dirigida a estratos 2, 3 y 4. La vivienda esta dispuesta en 
los pisos superiores privilegiando la relación visual hacia la calle y el espacio publico, 
desde donde se accede. El uso de balcones y terrazas como espacios de transición entre 
los espacios públicos y privados ayudaran a consolidar la imagen urbana. 
En los primeros niveles se disponen el acceso a las viviendas así como las áreas de 
locales  comerciales. 
El proyecto introduce el uso de oficinas lo cual permite que área acoja gran número de 
población durante las horas laborales, el uso hoteles atraerá población flotante que 
incentiven nuevos comercios y servicios.  
El proyecto articula de manera armónica la relación del Hospital San José el espacio 
publico a la vez proporciona nuevos usos complementarios para consultorios. 
La aparición de nuevos y mejores espacios públicos caracterizados que sirvan de 
referente y posean identidad.    
 
Propuesta de intervención del espacio urbano, ocupación volumétrica y espacio público 
Figura 8-12: Relación del proyecto frente a las nuevas centralidades y estado actual del 
área de estudio. 
 
                    
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8-13: Propuesta de espacio publico. 
                    
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8-14: Propuesta de usos. 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 

  
 
A. Anexo: Síntesis de los conceptos estudiados 
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CONCEPTO  AUTOR  TEXTO  IDEAS DE DISENO URBANO
OBJETIVOS ESTRATEGIAS
VITALIDAD 
 
Jane Jacobs “Muerte y vida 
de las grandes 
ciudades”  
La sostenibilidad del entorno urbano  Reducción  en los tiempos de movilización 
Posibilitar espacios para localizar servicios variedad de usos - alta densidad 
Incentivar la socialización   
Ian Bentley ‘Entornos 
vitales” 
La conformación de un entorno vital Permeabilidad  
Variedad en el conjunto de actividades disponibles 
Versatilidad del espacio público y de los edificios 
La conformación de una estructura urbana legible 
apariencia del espacio que  permita hacer conocer a las personas las 
diferentes opciones 
La creación de un corredor de movilidad 
autentico 
Riqueza visual 
Personalización del espacio urbano 
Marshall 
Berman 
“Todo lo solido 
se desvanece 
en el aire” 
Construcción de identidad albergar diferentes actividades 
implantacion de elementos alegoricos y distintivos 
Kevin Lynch “La buena 
forma de la 
ciudad” 
Caracterizar de acuerdo con lo que en los corredores de movilidad se 
suceden. 
Allan. B. 
Jacobs 
“Grandes 
Calles” 
armonizar las relaciones  entre  actividades 
  EL reconocimiento del dinamismo del hecho 
urbano 
Asumiendo los cambios como elementos que hace falta controlar y orientar 
pero innovadores y vitales, y no como factores negativos. 
  El mejoramiento de  las condiciones físico-
espaciales y sociales 
Rehabilitación de edificaciones 
  La recuperación del centro como elemento 
esencial para la reestructuración del espacio 
urbano en su totalidad donde, frente al 
carácter fundamentalmente anónimo de la 
periferia, al centro se asigna un rol 
ordenador de la ciudad. 
La producción de una imagen colectiva y compartida 
  La recuperación de los edificios de valor arquitectónico y de los sectores 
tradicionales  
  potencialidad económica de las áreas 
centrales 
las actividades turísticas, culturales, comerciales, y  financieras vinculadas al 
desarrollo de la globalización 
  La explotación del patrimonio arquitectónico y el carácter tradicional del tejido 
urbanístico 
  La  restauración de los inmuebles con un alto valor cultural  y renovación de 
espacios deteriorados 
VITALIDAD 
 
  La reinserción  y contribución de las áreas 
centrales en la revitalización de toda la ciudad. 
la instalación de nuevas actividades, nuevos servicios, e incluso nuevos 
habitantes de mayores ingresos y capacidad de consumo en sustitución de 
los residentes 
  la salvaguardia de las condiciones sociales y 
económicas existentes en las áreas centrales 
La conservación y  mejoramiento de las condiciones habitacionales 
  Acceso a los servicios 
  Nuevas oportunidades económicas en un horizonte temporal inmediato 
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  Integración a la sociedad urbana de los habitantes de bajos recursos que se 
han instalado en las áreas centrales 
  Adaptación  del contexto físico a las 
necesidades, a las condiciones sociales y las 
capacidades económicas de los habitantes 
Rehabilitación de inmuebles y espacio público. 
  Mejorar las condiciones materiales de los que ya viven y trabajan en las 
áreas centrales deterioradas 
Banco Mundial-
Dirección 
General de 
Asentamientos 
Humanos del 
Viceministerio 
de Vivienda y 
Asentamientos 
Humanos 
Revitalización 
de Áreas 
Centrales 
Urbanas-La 
Paz Bolivia 
La disminución de la congestión, la 
contaminación ambiental y auditiva, además el 
costo social producido por el caos vehicular. 
La des estimulación del uso del automóvil particular e invitación al empleo 
del transporte público 
rectificación de los flujos de personas y vehículos 
Mejoramiento del transporte público  enfocado a la mayoría de la población, 
especialmente la de menores ingresos. 
EL mejoramiento del sistema de ordenamiento 
y administración del tráfico y transporte, más 
que en el incremento o la ampliación vial 
Jerarquización vial, categorizando las vías con circulación prioritaria de 
transporte público en ciertos casos, en otros, exclusivamente transporte 
privado.  
convertir algunas calles de carácter comercial en vías peatonales, 
priorizando los sitios de encuentro en torno al comercio, servicios, plazas y 
parques, desde lo urbano, las áreas peatonales se convierten en los centros 
vitales del área central urbana 
  La puesta en marcha un proceso de 
recuperación social y económica, además del 
mejoramiento de las condiciones físico-
espaciales 
renovación física de los lugares con la reconstrucción parcial o total de 
partes del tejido urbano 
  promover la colaboración público-privada Realización de las intervenciones de rehabilitación y renovación de manera 
conjunta 
IMAGEN 
URBANA 
APROPIADA 
Ian Bentley “Entornos 
Vitales” 
Interpretación positiva el corredor  por el 
usuario 
El diseño de las edificaciones tangenciales debe reforzar la comprensión del 
área en la que se encuentra situada. Las fachadas deberán ser diseñadas 
detalladamente 
Esta estrategia tiene que ver con la forma de colocar los usos para mejorar 
la comprensión del área. El aspecto cuidado del lugar debe ayudar a la 
gente  a entender el modelo de usos que contiene 
Diversidad de posibilidades de actividad para el usuario. 
Imagen edilicia coherente con el uso que posee en su interior. 
Favorecer lugares que pueden servir para diferentes propósitos 
ESPACIO 
PUBLICO 
POSITIVO 
Allan B. Jacobs “Grandes 
Calles” 
Ayudar a crear comunidad Accesibilidad  a todo el mundo 
Participación ciudadana  Conformación  en el espacio público espacios destinados a la recreación 
pasiva y activa. 
ESPACIO 
PUBLICO 
POSITIVO 
Allan B. Jacobs Grandes 
Calles” 
Incremento en la seguridad ciudadana Adecuada iluminación en el  corredor de movilidad. Tanto de día, como de 
noche esta debe ser necesaria para poder observar tanto el camino como a 
las personas. 
Los elementos como el mobiliario urbano o los arboles no deben ser 
barreras en la total visibilidad del corredor de movilidad 
preferencia por la utilización de rampas en vez de escaleras 
impresión positiva, fuerte y duradera, que diferentes posibilidades  que el espacio público pueda ofrecer al peatón  
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merezca ser recordado imagen apropiada 
Generación de representatividad Exaltación de tipo  de corredor y su significado 
  Sostenibilidad en la reducción del 
calentamiento urbano 
espacios peatonales arborizados y zonas verdes 
 Recuperación de  los espacios destinados 
actualmente a los automóviles 
Generar espacio público peatonal y recreativo por encima del desarrollo vial. 
  Reordenamiento y recualificación de las áreas afectadas por el deterioro. 
  cambios en la estructura urbana 
 nuevos usos del suelo y espacio público 
 explotación de la condición de espacio central infraestructura urbana y de servicios consolidada 
  el aprovechamiento de la concentración de 
actividades económicas, las dotaciones 
educativas y entidades culturales 
 
RECUPERACI
ON URBANA 
Aldo Rossi “La 
arquitectura 
de la ciudad” 
La recuperación de la calle como escenario de 
la comunidad 
 
Thornley, 
Newman 
Urban 
planning in 
Europe:Interna
tional 
competition 
national 
sistems and 
planning 
projects. 
Intensificar el uso del suelo Habilitación y fortalecimiento de sitios de uso y actividades permanentes 
Inclusión de nuevos habitantes y actividades económicas  
 Renovación de las edificaciones con mayor deterioro, 
Reutilización de los recursos  naturales y 
artificiales 
Rehabilitación de edificaciones  para conservar o introducir nuevos usos. 
Creación de co-gestión entre los sectores 
público y privado 
 
  ordenamiento y racionalización de la 
circulación vehicular 
jerarquización vial 
el fortalecimiento del transporte público sobre el privado 
peatonalización selectiva de determinadas arterias 
consolidar un escenario de estabilidad y 
confianza, que genere oportunidades de 
inversión 
construcción de equipamientos turísticos y comerciales 
Creación de establecimientos de pequeña industria y artesanía 
habilitación de hoteles y alojamientos 
activación de instalaciones de comercio menor y microempresas 
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